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Señores miembros del Jurado, a continuación presento la tesis titulada:  
“EFECTOS  DEL  PROGRAMA DE PERCEPCIÓN Y ATENCIÓN VISUAL  EN  
LA  LECTOESCRITURA DE LOS NIÑOS DE LA INSTITUCIÓN  
EDUCATIVATORIBIO DE LUZURIAGA Y MEJIA N° 132  UGEL 05 DE LIMA. 
2012”, la cual tiene como objetivo demostrar los efectos de la aplicación del 
programa de percepción y atención visual, para mejorar la lectoescritura de los 
niños del segundo grado de primaria de la institución Toribio de Luzuriaga y Mejía 
N°132 de la UGEL 05. 
Esperamos pues que la presente tesis sirva de apoyo para el trabajo educativo de 
los docentes que deseen aplicarlo dentro de su trabajo diario, ya que ha sido 
elaborada con una profunda investigación y aplicación de sesiones del programa, 
las cuales se deberán cumplir en un tiempo determinado para obtener el éxito 
deseado y enriquecer nuestra calidad de trabajo la cual repercutirá en la mejora 
de la lectoescritura de los niños. 
En cumplimiento del reglamento de Grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, presentamos la tesis antes mencionada, para obtener el Grado 
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La presente investigación se titula “EFECTOS  DEL  PROGRAMA DE 
PERCEPCIÓN Y ATENCIÓN VISUAL EN LA LECTOESCRITURA DE LOS 
NIÑOS  DE LA INSTITUCIÓN  EDUCATIVA TORIBIO DE LUZURIAGA Y MEJÍA 
N° 132  UGEL 05 DE LIMA. 2012”, para optar el grado de Magíster en Psicología 
Educativa, ante la Escuela de Postgrado de la Universidad Cesar Vallejo. 
Tuvo como objetivo general Determinar los efectos del programa de percepción y 
atención visual en la lectoescritura de los niños de segundo grado de primaria de 
laInstituciónToribiodeLuzuriagayMejíaN°132 de la UGEL05. Lima 2012. 
Se realizó con una  metodología de  tipo sustantivo: descriptivo, el método 
aplicado y un diseño cuasi experimental. La Población y muestra estuvo 
constituida por p= 137, tomando como muestra n= 46  estudiantes de manera al 
aleatoria del 2do grado de primaria, siendo 23 tomados como grupo de control y 
23 grupo experimental en la Institución Educativa Toribio de Luzuriaga y Mejía 
N°132 de la UGEL 05 Lima, siendo ésta una muestra no probabilística 
intencionada. 
Se obtuvo como resultado significativo dado que la prueba de U de Mann Whitney 
que ha servido para demostrar, con el 95% de confianza, dos situaciones 
distintas, los resultados del Pre test, tanto el grupo experimental así como también 
el grupo control.  Luego en tal sentido se validó el supuesto quien determinó que 
el programa de percepción y atención visual resultó efectivo en la lectoescritura 
de los niños de segundo grado de primaria de la Institución Educativa Toribio de 
Luzuriaga y Mejía N°132 de la UGEL 05 Lima 2012”;  
Palabras claves:  
Programa de Percepción y Atención Visual, Áreas de la capacidad perceptiva, la 






Thisresearchentitled EFECTOS  DEL  PROGRAMA DE PERCEPCIÓN Y 
ATENCIÓN VISUAL EN LA LECTOESCRITURA DE LOS NIÑOS  DE LA 
INSTITUCIÓN  EDUCATIVA TORIBIO DE LUZURIAGA Y MEJÍA N° 132  UGEL 
05 DE LIMA. 2012", forthe Master of EducationalPsychology at 
theGraduateSchool of the  Cesar Vallejo University. 
The general objective of the program is to determine visual attention and 
perception’s effects in children's literacy in second grade of the Institution Toribio 
de Luzuriaga and Mejia N ° 132 UGELs 05. Lima 2012. 
We choose the substantive methodology: descriptive, applied method, and quasi-
experimental design. The Population and sample consisted of p = 92, taking as 
sample n = 46 students at random from second grade students, being 23 taken as 
a control group and the other 23 as a experimental group of the Educational 
Institution Toribio de Luzuriaga and Mejia N ° UGELs 132 05 Lima, which’s a 
deliberate nonrandom sample. 
The result was significant since the test of Mann Whitney U have served to 
demonstrate, with 95% confidence, two different situations, the results of the 
Pretest, both the experimental and the control group also, have similar results 
about Literacy variable (p = 0.252 <0.05). Then, in the posttest, the experimental 
group has differences from the control group in Literacy variable (p = 0.006 <0.05), 
the Pretest, the test reached a rate of 1,146 pts., while the Posttest came at a rate 
of 2,729 pts., with a difference of 0,732 pts. In that sense it validates the 
assumption that the visual attention and perception program is effective in the 
literacy of second grade children of Educational InstitutionToribio de Luzuriaga 
and Mejia N ° 132 of 05 UGELs Lima 2013 ". It is also validated relationships 
linked to the dimensions: (vowels reading, consonants and syllables, reading 
familiar words and phrases, reading and understanding a text, writing words and 
sentences and finally spontaneous writing), so it is validated the five assumptions 
and our general hypothesis. 
xiii 
In conclusion the control group and the experimental group presented similarity of 
values in the Pretest. In the posttest, the control group has the same result as in 
Pretest. However, the experimental group on the posttest gets greater results than 
the control group. 
Keywords:  
Visual Attention and Perception Program, Perceptual Capacity areas: Visual 




Se presenta la tesis titulada“Efectos  del  programa de percepción y atención 
visual en la lectoescritura de los niños dela institución  educativa Toribio de 
Luzuriaga y Mejía N°132 de la UGEL 05 de Lima, 2012”,con la finalidad de 
demostrar  los  efectos  del   programa de   percepción y atención visual  en  la 
lectoescritura de los niños de segundo grado de primaria de la Institución Toribio 
de Luzuriaga y Mejía N° 132 UGEL 05., en cumplimiento del Reglamento de 
Grados y Títulos de  la  Universidad Cesar Vallejo, para obtener el Grado 
Académico de Magister en Psicología Educativa, la misma que está conformada 
por cinco capítulos que se detallan a continuación:  
En  el  primer  capítulo se  presenta el problema  de la  investigación, contiene  el 
planteamiento  del problema  de  investigación, formulación del problema 
,justificación, limitaciones, los  antecedentes  de  estudio y los objetivos; tanto 
generales como los específicos. 
A continuación el desarrollo de nuestro estudio sugiere la búsqueda referencial de 
los aspectos teóricos, de  un programa de percepción y atención visual, la 
finalidad del programa, la definición de percepción, la percepción visual, la 
percepción visual en edad escolar, la atención, la atención visual, las condiciones 
de la atención, la Lecto Escritura, la definición de Lectura, los procesos que 
intervienen en la lectura, la lectura y percepción, la definición de escritura, 
asimismo se verán los requisitos madurativos que el niño debe poseer para leer y 
escribir, y para el final de este capítulo se verán los métodos de lectura y 
escritura. 
En nuestro tercer capítulo titulado marco metodológico, veremos las hipótesis, 
variables., abordando la definición conceptual, la definición operacional, asimismo 
la metodología, el tipo y método de estudio, el diseño de Estudio, la población y 
muestra, seguidamente se verá el método de Investigación, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, el método de Análisis de datos, asimismo la 
validación y Confiabilidad Del Instrumento y la confiabilidad de  instrumentos. 
xv 
Posteriormente se verán los resultados del estudio, a través de  la descripción del 
estudio, dentro del mismo se verá la descripción Pre Test  del grupo control y 
Experimental, la prueba de Hipótesis y la discusión. 
Finalizando con las conclusiones y sugerencias relacionadas con el trabajo de 
análisis y resumen de la investigación. 
 
 
